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建筑业税源管理系统是一种基于 Web 的信息管理系统。它利用了 MVC 设计



























Recently, with more and more investment put into infrastructure construction, 
construction industry tax source become very important, and its proportion increase 
gradually. In view of the current situation of construction tax source management, the 
defect of the current management model and the characteristic of construction tax 
source management are analyzed. To design and implement the tax source 
management system at construction industry and carry out the research of the 
development method, system safety and test technology of management information 
system, on the basis of development process of construction of tax management 
information system. 
In the development process of the system, use MVC design patterns and combine 
SQL Server 2005 database into JSP technology. On the basis of mentioned theoretical 
research and the tax department status. The system can provide users with graphical 
interface of daily operation and other functions including entering, modification, 
deletion, query, project, and print, analysis statistics of project data and collection, 
query, statistic of engineering tax. The system can establish the project file and the 
construction tax file can also complete the process from project establishment to final 
accounting management. 
The system is development to use B/S (Browser/Server) structure and JSP 
technology. Its installation and maintenance is simple, management is easy and 
operation is flexible. The tax source management system at construction industry can 
effectively improve the informatization management level of construction industry tax 
source of the local tax departments. 
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2.1 JSP 技术 
JSP ( Java 服务器页面) 是 Sun Microsystem 公司提出、业内许多公司积极
参与的一种动态 Web 技术标准。JSP 技术有点类似于 Asp 技术，它是在一个标
准的网页，即 Html 文件( *.Htm, *.Html )中插入 Java 程序段 (Scriptlet)和 JSP 标
记 (Tag)，从而形成的 JSP 文件 (*.JSP)。用 JSP 开发的 Web 应用程序是可以跨
平台应用的，它可以在 Linux 下运行，也可以在其他操作系统中运行[3]。 
JSP 技术使用 Java 编程中语言编写类 XML 的 Tags 和 Scriptlets，来封装
产生动态网页的处理逻辑。网页能通过 Tags 和 Scriptlets 访问存在于服务端的
资源应用逻辑。JSP 将网页逻辑、网页设计与显示分离，具有支持可重用的基于
组件设计的功能，它使基于 Web 应用程序的开发变得更加迅速和容易。 
当  Web 服务器遇到访问  JSP  网页的请求时，首先执行其中的程序段，
然后将执行结果和 JSP 文件中的 Html 代码一并返回给客户。插入其中的
Java 程序段能操作数据库、重新定向网页等，以帮助实现建立动态网页所
需的功能。 
JSP 与 JavaServlet 的运行一样，是在服务器端执行的，通常返回给客户
端的是一个 Html 文本，客户端只要有浏览器即可浏览。 
JSP 1.0 规范的最后版本于 1999  年  9 月推出，同年  12 月相继推出  1.1
规范。目前市场上较新的是 JSP  1.2 规范，当然，更新的 JSP 2.0 规范的征求
意见稿也已出台。  
JSP  页面由 Html 代码和嵌入其中的 Java 代码所组成，当服务器在页面
被客户端请求以后则对这些 Java 代码进行处理，最后将生成的 Html 页面返
回到客户端浏览器。JavaServlet 是 JSP 的技术基础，大型 Web 应用程序的
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